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田山花袋�一兵
卒���
��明治四十一年一月�早稲田文学��発表���短編小説��花袋�満年齢�三十六歳�同月�
��土手�家� � �中央公論� � � �県道� � �太陽� � � �古駅� � �文章世界� � � �姉� � �中学世界� �他�作品�発表��自然主義文壇�中心作家 ���地位�固 �� �花袋�作家生涯 �� �明治四十一年�特筆���一年� � 四月十三日 �� 読売新聞 ��生� 連載 � �� 通説 �� 花袋 文運�早�翳 �見��明治末 �博文館�退社� 大正期 到 � 時 過� � 一兵卒�銃殺���幾編 �新機軸�力作�発表� ��全体的������� 陥��大正九年 徳田秋声 祝 生誕五十年祝賀会 文壇�告別式 揶揄 �����花袋�言 蒲団� 新小説 明治四十年九月 文壇 与 影響 注目 果�� � 普遍的 花袋文学 意味 見出 � 度� 蒲団 �衝撃��� 始 日本 �私小説 伝統 �影響� 本質 意義 兵卒読�解 探
　
　
�一兵卒��到����花袋�軌跡������辿���二十歳前後��和歌�文業�志��桂園派�松浦辰男�入門���� 松岡国男�知 頴才新誌 �誌友会 通 太田玉茗 相知 尾崎紅葉 訪 縁 江見水蔭門下生� � 北村透谷 葬儀 通 文学界 同人 交友 生 花袋 湖処子 多少 面識
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���玉茗����湖処子�訪���不在�������道玄坂�湖処子宅��渋谷村郊外�独歩宅�回����������馳走�������知����三十二年�玉茗�妹���結婚��大橋乙羽�世話���博文館編集局�入���� �花袋 ���人脈 �文壇 席 占 ��� �� �重右衛門�最後 �三十五年五月 女教師� 三十六年六月 文芸倶楽部� 経�三十七年三月 博文館 私設第二軍従軍写真班主任���東京 出発��五月初 遼東半島 上陸 直前 岡田美知代 上京 �花袋家�二階 下宿�� 後� 姉�家�移��津田塾 通 � 言 詩人的�空想的 資質 持 花袋 従軍行 生涯�通�� 重大事��世界史的現実 向 合 機会 美 代・永代静雄 関係 芸妓小利飯田代子 �交情 外 花袋�実人生 割�平坦 国内行脚 行 多��紀行文 書 知 � 海外 出��� 従軍�大正十二年 満鉄 招 満鮮旅行 愛欲作家 実人生 �愛欲的���� 泡鳴�秋声 秋江 比較 �痴情的 破滅的 � 見 取 藤村 我執 極致��普遍性 回復 花袋 見 作品的 � �� 常套的 抒情主義�陥 ��表面的 見 自身 認 凡骨 器用 特徴 乏 �花袋�明治 大正 孜々 � 文筆 執 昭和三年 亡 満 齢 五十六歳以降 病気�衰弱� 執筆量 減� 花袋 文学的生涯 瓜畑 千紫万紅 載 明治二十四年秋頃 昭和二年頃 ��三十六年間程 間 長編短編 数々 多 紀行 多数 評論 批評 東京 三十年 代表��回想録�� 書 量 現行 花袋全集 未収録作品 推 量�膨大��� � 掬 沢山 思
　
�一兵卒���多少�類型的表現����全体的��引�締���感��佳編��日露戦争�片隅�空��朽��一兵士�死�前 一日 鋭 描 出 意味 反戦的 小説 読 一定程度主張 見 花袋��珍� 小説 渠 歩 出 短 書 出 蒲団 小石川 切支丹坂 極楽水 出��
�
坂�下������渠�考��� ����切迫��強�印象�伝��� �田舎教師��有名�書�出��四里�
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道�長���� ��近���������三作�����花袋�歩行感覚���言�����感����斃��所��歩���人���� 花袋 人生観 感 �� 短�書 出��続 �銃 重 背嚢 重 �脚 重���� � 製
金����
椀�腰�剣�当����
�
�鳴��其音�興奮��神経�夥��刺戟�����幾度����
直��見 何 鳴����
�
�鳴�� ����漸層法的�叙述������描写��������� �第二
軍従征日記� 以下 日記 �略記 八月二十五日 件 海城 兵站病院 � 花袋 聞 � 夜 � 附近�宿営� 居 兵士 皆 前進運動 起 居 明 聞���幾隊幾隊�続��行�靴�音 �絶間��腰������� 金椀 �
�
�鳴�音����
終�����
夜�熱���������耳�触���／絶望�
　
絶望����
���二等卒加藤平作 耳障 �金椀 音 � 遼陽作戦 遅 取 花袋自身 経験 � 加藤平作�病院 抜 出 歩 始 直接 理由 病院 衰頽 不潔 叫喚�重苦 空気 � � 凄 ��蠅�群集 花袋 病院体験 誇張 花袋�海城�兵站病院 入院 � � 作中 加藤平作��� �二十
km��北�位置��新台子�兵站���外��少�前�����士官�家���建物�酒保�����
��建物�一室�寂 死 小林修 指
摘���
�����後述����新台子��九月四日�花袋��
�� 退院 海城 貨車 便乗� 東煙台 経由 夕方到着 司令部近 食事 宿舎 行 日記�次�
　
辛���飯�得����導���宿舎��五町���隔���同��線路�添���監視兵�建物��其処�行
��時����日�暮��真闇����居���其入口�処��酒保�大釜�火�燃���頻������兵士�売��居���見��
　
自分等�寐�室 酒保�店 背中合 �居 幸�其処
日�������
本酒����為��田中少尉�麥酒�空罎�
一杯詰� 自分 飲 �言 �勧 呉 � 日中�暑� �堪 �� �� �夜�秋 中頃�����冷 � 野 ����秋�風�壁間�������声�言�知������催���病後�身��自分��
�
����思�����
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　右�引用������花袋�海城����鞍山站��貨車�便乗��行��線路沿��戻����遼陽首山堡��負
傷兵�見���新台子�着�����小林�論文���������見���加藤雪平�遼陽首山堡�戦闘�戦死������ 新台子 兵站部 病死 �� �� �一兵卒���加藤平作�����思��辿�着��新台子��� 新台子 兵站部�今雑沓 極 居 �� 病兵 構 余裕 �一盒 飯 得 加藤 �此処��真直��三四町行 �一棟 洋館� � 其 洋館 入口 酒保 今朝 店�開 居��� �解��其 奥�入�� 寝 居 ����� 言 家 目指
　
成程�其�家屋�入口�酒保���������暗���������何�釜������戸外�
一����
隅����
��薪�余燼�赤�見���薄�煙�提灯�
掠��
��淡�靡��居��提灯�����一杯五銭�書�������
胸�苦����苦����為方�����拘�������眼�映���
　
���加藤二等卒���洋館�一室 転� 入 倒 �� �� 苦��� �床近�
蟋����
蟀�鳴��居�� �
��聞��� �其�哀切 虫 調 何 全身 沁�入����覚��� 断末魔 平作 蟋蟀 鳴声�聞 � 死 � �日記 徴� 花袋 新台子 先 �鞍山站�越 �沙河兵站司令部 病��体鞭打� 進� 首山堡 � 戦争後�遼陽 入 �� 時花袋 体力 回復 遼陽 入 戦跡��� 見 回 余裕 � 日記 伝聞 記述 多 特 宇品以来親近 橘大隊長 戦死�聞�書 目立 �橘�広瀬中佐 軍神扱 軍人 �東宮殿下 誕生日 八月三十 日�首山堡�一角�戦死 広瀬中佐 � 英雄化 橘大隊長 人格 奮闘振 大 喧伝
　
��間�花袋�病院�同室���横山曹長����遼陽近��幾度�第十八聯隊�兵士�見������戦闘�伝聞
記事�合間�記� � 従 一兵卒 自分 体験 十八聯隊兵士 出会 合 創作 ��疑������ �加藤平作 加藤雪平 首山堡 戦死 兵士 何 新台子 脚気衝心死�����問題�
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�一兵卒��無名�兵士�病死�扱��作品���末尾近�����居合���別�兵士�彼�軍隊手帳�探�出��読�� �三河国渥美郡福江村加藤平作��読���声��瀕死�加藤�聞����� �故郷����今一度其�眼前�浮� 母 顔 妻�顔�欅�囲��大��家屋�裏��続��滑��磯�碧�海�馴染�漁夫 顔� ��思�出���加藤�今 苦痛���解放�願������九月一日 遼陽攻撃��少�前 死 � 具体的�出身地 人名 �� 小林修 � 考察 �� � 元 考� �小林 � ��愛知県渥美郡渥美町戸籍簿��愛知県渥美郡福江村大字畠村五十四番戸 雪平／明治参拾七年八月参拾壱日清国首山堡附近 於 戦死／仝年拾月弐拾日届出同日受付
?����記載�������同町潮音寺�墓碑銘���一貫正忠居士／陸軍歩兵上等兵勲八
等功七級／加藤雪平墓／明治三十七年八月三十一日／清国遼陽於首山堡戦死／明治三十九年九月建之
　
加藤庄作� �小
林一郎��� 墓 左側面�碑文 功五級 加藤庄作 上 父 字 潮音寺過去帳 加藤雪平／三十 年征露戦役八月三一日清国於首山堡戦死／第十八連隊九中隊予備歩／一貫正忠居士 小説 加藤平作����若 借用人物 福江村 加藤雪平 間違 � 小林一郎 小林修説 参照 民俗研究家清田治�筆写 明治末期 福江村地図 参照 � 加藤家 位置 特定
����
�
　
�������渥美半島福江村�海近��街道沿��加藤庄作家���������加藤�花袋��結�����思
��宮川春汀�実家渡辺家 ��宮川春汀 明治六 十一月 福江村 生 上京 富岡永洗門下 後 竹内桂舟門下����挿絵�描 明治 挿絵画家 �硯友社 周辺画家� 多 挿絵 描 花袋 博文館関係�人々�水蔭�小波 通��知�合 � 小林一郎 推測�� � 小林修指摘 � 年��翌年� 玉茗 国男 独歩 湖処子 春汀� 交友 花袋 加� 交友 �明治三十一年夏�松岡国男 伊良湖岬滞在 生 伊勢一身田 専修寺 中学 赴任 太田玉茗 訪問 花袋
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�春汀�招�����明治三十一年八月二十八日��九月四日���五日���伊良湖村村長小久保惣三郎邸�滞在������
����
�蛇足����滞在中�国男�拾��椰子�実�話��藤村��椰子�実��生������ �椰子�実�
��一兵卒� �因縁 ��言���春汀���前年 結婚�� ��玉茗 妹��結婚�控��花袋�新婚�春汀 対 特 親 感 ��思�������加藤雪平�三十一年七月�伊良湖村山本佐吉長女����嫁�迎�� 事実 ����� 春汀・花袋�結婚 結�付� 夏 段階�新婚 加藤雪平� 強�花袋 記憶 止 小林修 推測� 疑問�残 花袋 戦地�赴�� 六年後� 一兵卒��出来�更�� 三年後 伊良湖滞在 十年近� 歳月 経 � 従軍�間 既述 花袋�度々第十八聯隊�親��接近 加藤雪平 聞 機会 � �考 ��極度 緊迫� 臨戦態勢�兵士 � 考� � 可能性 乏 八聯隊 加藤雪平 一兵卒 加藤平作 � ��
　
�日記��徴����花袋�一行�広島��宇品�発������十八聯隊�親近���宇品�港�十八聯隊�乗�信濃丸 見�� 次 引
　
十八聯隊�名誉�聯隊�日清戦役�於��佐藤少将�驍名�国民�皆知������������聯隊�丁度柴
田君�故郷�当����其縁故��聯隊長石原大佐�
応����
恒��識��広島滞在中�其聯隊�紀念撮影�為�遣��
��其�送別�宴会
聘�
������随分��訪問���邪魔�為�� �中略�����名高��勇��尾三遠�
勇士��実 ��船�乗 居��思 �自分等�一種他�異��情�覚��������
　
�����十八聯隊�花袋��縁�深��������������三十一年�伊良湖探訪�加藤雪平�戦死���
変形��加藤平作�脚気衝心死� 結 躊躇 伊良湖滞在 一兵卒 結 三�可能性����加藤雪平�小説 �� 一日未明 新台子 酒保 建物 病死 花袋 四日 新台子 聞����推測 ���墓碑�内容�大 齟齬� 日記 記載 日記 脚気�� ��戦病死 記述�無� ��花袋 何故脚気衝心 焦点 当 問題 戦死 戦病死� 軍隊内的評価 世間的評価 扱 大 違 加藤雪平 墓碑 戦死 上等兵 云々
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�明���加藤雪平�名誉�戦死�遂������戦病死�������考���������第二�可能性���挙���九月六日以後�遼陽滞在中�加藤�死�知��取材�����推測����橘少佐�特別�����遼陽戦��全部�二万数千人�死傷� �言 �� � 死傷者 ���一々知 調 不可能 ��花袋�従軍記者� � 権限�与� �� � 考 � 小林修 第三 推測 帰国 後�春汀��加藤 戦死�聞 知� �考�� 最 自然 � 春汀 帰郷 折� 聞 ��� 博文館 編集室���� 花袋 喋 � � � 小説 全体的 醸成過程 点 小林一郎�小林修論 参照� �一兵卒���花袋��海城�出��翌日�四日�泊���新台子��酒保�光景��六日首山堡�到着��間�十八連隊�兵士 動 特 負傷者 動 目撃 橘大隊長 戦 通 考 戦死者 霊 手向 心 �一緒��� 創作 � 論 大 見 言 見 三十一年�伊良湖滞在� 四十一年 一兵卒� 十年 少 検討 必要
　
小林一郎�� � �一兵卒�論
�
���神秘性�����
�
����������作品����掬���見解�提起
������ �小説 � 書 込 � 影 虫 声 野原 様子 空 広�情景描写��戦場�悲惨�� 象徴性・神秘性 転 働 死 近 一兵卒 耳目 届蟋蟀 鳴�声�星明� � 別 世界 参入 物語 � �松浦辰男 受 ���世 �世界 論 林 事実 体験 経験 等 観察 描写 底�� � 世 世界 他界思想 伊良湖 問題 柳田 藤村��椰子�実 � � 一方 考 姉 隣室�� � �� 生 延 行 述 花袋 抒情 根本 和歌的�世界 �見 所謂死 世界 親炙 情動 働 通 一兵卒 世��� 小林 見解 意味深 示唆 少 考察
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�一兵卒��当時�文壇������迎�����������小林修・小林一郎両説�縷々引用������贅言�要����概観�������新潮� �明治四十一・一及�三�����小栗風葉�生田葵山�生田長江�徳田秋声�評価�� 趣味� �明治四十一・二及�五��同��生田長江�水野葉舟 � �太陽� �明治四十一・二 ��長谷川天溪�評価� �� �早稲田文学 �明治四十一・四� 片上天弦 評価 �� �中央公論� 明治四十一・二�三�� 月旦 瀧田樗陰 諸家 評 長文 真 先 花袋�批評 一兵卒 �注目 �一作品����次 土手 家 県道 合 相応 読 応 � 作�� 小林一郎 � 他 同時代評�博捜� �自然主義 全盛期 広範囲�評価� � � 窺���樗陰� 花袋・秋声・独歩・白鳥��相当�評価 � 見 時代 雰囲気 知��
　
�����一兵卒��周辺�説明������作品��花袋�文学�考察��上�重要�問題���残������
���八月三十一日 首山堡附近 戦死 � 加藤雪平 花袋 九月一日未明 新台子 病死�改変���� 日 問題 一日 �疑問 四日 官報 遼陽占領報�載� 遼陽 完全 制圧 詳 伝 九月七日 官報 �� � 見� 八月三十日三十一日�首山堡攻撃 雨�泥 戦 凄烈 極 同 頃第一軍 太子河渡河 成功 遼陽攻防戦 帰趨�決�� � 後 退却 軍 追撃 四日朝 全 占領 花袋 既述 ��首山堡 激戦地� � 遠 海城 兵站 病臥 日記 九月一日 �昨日 終日砲声 今日 砲声 砲声��� 砲声 聞 � 花袋 自分 体験 重 合 加藤 戦病死 前線�遠�� 孤独 死 仮構 九月一日 想像
　
����後��田舎教師��林清三即 小林秀三�関 �改変問題 関 実在 小林秀三�明治三十七年九月
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二十一日�満二十歳六�月�死������花袋�作中��遼陽占領�祭�����九月七日��行列�万歳�声�聞�� �今 遼陽占領�祭� � 言 死� ��
����
�
　
日本�初��欧州�強国�相手���曠古�戦争�世界�歴史��数�������戦争
�
��花々��国民
�一員���生��来��其名誉��戦争�加�����出来����万分�一�国�報�����出来��其喜�� �
悦�情�人並�万歳�声�顕����出来�������
不�����
運�病�床�横���国民�歓呼�声�
余�
所�聞�
�居� 思� 時 清三 眼 涙�溢 �
　
屍��� 野 横� 苦痛 � 身 � 名誉 何 �� ��
父����
母�恋������祖国�恋�
��� �故郷 恋���������� 等�人達�私� 幸福
�
����希望����病�床�横��
居���� � 思 遥 満洲� �平野 横 同胞�思
　
��引用��清三�思��� �一兵卒�中��母�顔�若�妻�顔�弟�顔�女�顔�走馬灯����旋回��� �以
下��平作�思��対����� ���満洲�野��二十七歳�病兵�故郷�思����死��羽生��二十歳�青年教師 満洲 野 死�兵士 自分 �幸 � �思��死 � 一兵卒� �田舎教師��死 �日 少 � 点 病気 若者 時代 主人公 空 滅 �� 点�相似形 為 �蒲団�� �花袋��圏外 者 苦悩 一 �� 明治三十七年 四十年���花袋�心境 何�変化�� �� 岸規子 ��点�触 �次 述
����
�
　
��� �第二軍従征日記� �明
38・�����花袋�戦闘風景�叙述����� �壮観� �愉快����言葉�繰�
返�書�込��������戦場跡 歩 風景 詩情 見出 � 花袋 傍観者 立場�� � � 三年後� 一兵卒 死屍� �花袋�人間�死 生々 作品 描 ����� � � 事件 面白 � 死 人間 姿 凝視 死 � 悲惨 �読者�伝�������
　
岸���論考�花袋�心境変化����多 �示唆 与� � � ��� � �花袋 筆致�変化 生
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���年齢的�����������花袋自身�戦場�病臥��圏外��苦渋�嘗����岡田����問題�苦々���味��������影響���考�������三十九年��破戒�刊行�花袋��大��衝撃��������思��花袋 何�� 藤村 ����得意�外国文学 知識 提供� � 文壇�先輩 ��事実藤村 散文作家 花袋 十年 後発 新人 �� � 立場 破戒� 成功 �逆転��花袋 己 為 慨嘆 �� � 独歩���生 �� �� � 独歩社 四十年四月破産�����前月 独歩�酒 飲 花袋 独歩宅 戻 羊羹 間違 � 箱�齧 �有名 箱事件 起��� ��小杉未醒 目撃 書 後三人 独歩社 行 末 友情 思 泣
����
���
�十一月 兄実弥登 結核 死 実弥登 死 様子 兄 太陽 明治四十一・四 克明 描���� �小� 成功 大 失望 味 三人 妻 持 実弥登 蒼 痩顔� � 細 腕 穏 閉 眼 青山 共葬墓地 埋葬
　
何�
好�言葉 �何 悲哀 何� 煩悶 何 苦痛 何 苦 生活�書� �熱 大森海岸 建 新 家 妄想 兄 思 出 墓
�
墓�実
際�新� 家 � 名文句 付 加 兄 人生 顧 花袋 書
　
兄�少���優��弱�性質�����生活�路�横��来�種々�困難�
羈���
絆
�����所謂�美��感情�
�円満�切�抜��来������場合��敵����������無����
　
���運命�従 人 僕 ��考 運命�� � � 盲目的� ��屈従��仕方�������思
��生死�要 � � 自然力
背���
景�総�空虚��同情�犠牲�����������進����進��活
動���� 活動 � 己 尽� �� 一死 犬 � 死 ��動物����死���� 僕�意見�� �僕�兄�消極的���幾度���諫���止��得���母��抵抗���極端��個人主義� 言 � 兄 出来 美 感情 弱 服従 憐 醜 生活
�
　
�����花袋�兄�柔弱�調和的����詰��������������批判�自分�向����������
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思����花袋自身�圏外�者�悲哀�嘗�����古風�家族主義�封建的抑制意識�������花袋�旧弊�人物�押�留��近代的個人主義者��������������考���������兄��他����時期�花袋�亡��� 家族 回顧�� �� 姉 � 中学世界 明治四十一・一 小林一郎 精査 役 立 � �明治四十年秋 館林 訪問��記憶�基 小林 調査 � 書 姉 �花袋 記憶違 �創作��� 事実� 少�違 � �� 花袋 田舎�都会 比較 田舎�人間�過去 �生活� 過去 生活 間
禍����
����過去���生活��人間���場���沢水�同��腐敗��
了��祖先 事業�
執�����
着��祖先�紀念�生活��������美事��相違������平凡�安���平和�安�
��過去�安 人間 人間
弱���
者��
����歴史�排���習慣�排���而��突進���奮闘����故
郷�人々 戒� ��� 書 �� 花袋 自分 向 発信 ��言 ��花袋�文学的改革者��� � �生活 生 �保守的過去的 � 自分 弱 薄々気付 出来�� 小説 明治四年一月五日 涼光操清童女 小林 叔母 死 考 姉夭折 �� 自分�� 世 出 � 恋 � � 馬鹿々々 勉強
屁����
鋒
�拙�
小説�作 人 喧嘩 世�反抗 三十七八 処 女々 故郷 追懐���耽 好 弱気 愚痴 漏 時 力 思 言 �時��小林一郎�触 年月 飛 越 現 思 悩 自己 出現 過去 呪縛 対����
444
��������過去�����現在 積極的�永劫�世界 転 ��到達�� 一
種�� �
4444
�様�形������������花袋�半�過去��������諦��境地�浮遊�����論��
���卓見 ��� 一歩進 � 花袋 日露戦争 体験 帰国 苦渋 敗滅 体験知��知 滅 絡 取 方法化 �
　
同�頃発表���祖父母� � �中央公論�明治四十一年四月����祖父�祖母�思�出�母���伝聞���交��
�活写� 山形 高擶陣屋 館林 国替 時 思 出 語 気難 祖父 父母 間
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平穏���� �母�私等子供�為��������苛責��忍耐�尽���私等�語��� ��������九年前�死��母��二十年前�死��祖父母�強 思 出 �� �� � 時�過 � 再録���質���������近代 取�残� �地方�人々 愚昧 痴情 描�� 土手�家� 作品 並一� 方向性 方法 浮 � � �� � 人間 卑小 愚昧 �時 流 代�推移 ��無力 �無意識 民衆 孤独�死 �花袋 進化 自己疎外 他者疎外�様式化 意味 西洋的近代 対抗 表 地方性・血族意識・土俗的痴情・没合理性 � 意識的 無意識的 判断 � ���作品化� �� � ��� ��花袋自身�無常哲学 沿��� 花袋流 露骨 描写 意識 違 現実 剔抉�時代�華 ��表面 裏側 沈淪 廃滅 人々 積極的 描 ���花袋自身�未来的可能性 � 近代 望� � 廃滅 過去世界��� 世界 住�得� 人々 描出 世界 親近感 持 続 気安 方法論 見出��� �過去 滅 世界 未来 滅 通 観念 安易 生観下層庶民�意識�近�� �
　
�����考���� �一兵卒��戦死����脚気衝心死������������納得������花袋���
���経緯 脚気衝心 逢着 定 � 戦争中 海軍 高木兼寛 貢献 麦飯 普及 脚気 皆無陸軍��脚気�猛威 振 � 調査 必 正確 言 陸軍 脚気死亡者 二万七千八百名�大変 数字��
����
����小池正直・森
鷗外�����仕込�脚気細菌説���影響������知����陸軍�
�平時�麦 混 � 戦時 一日 白米六合供給 急激 脚気患者 増 花袋��脚気衝心� 程度理解 不明 麦飯 脚気 良 認識 持 思�新聞 知人�� 聞 � 明治四十年一月 新古文林 発表 � 隣室 脚気衝心 死話� �� 苦 方 苦 � � � 一兵卒 苦
　
苦�
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����大同小異�����実感的�����花袋�脚気理解�程度�露呈���������脚気�病状�詳��調��形跡�窺����従���一兵卒������花袋�腸炎�脚気�置�換��病����前線��取�残��惨��死�兵士 仮構��� 活発 現実�最先端 脱落 �或�� �� �活動的世界 �締 出� 取�残� 者 悲哀 戦場 場 借� 描 �� �� 適当 � � 筆法 花袋 方法 ���意識性 乏�� � 近代 本体�近代的制度 �制度化 �生活�諸形態 � 考� �花袋�描 � � 制度化 � 人々 暮 �情 関係 兀々 書 続 花袋文学��自然主義文学 近代文学 最先端 切 開� 同時 近代 裏側 存在 続 非近代 日本 歴々 描���言
　
一編�小説���見���一兵卒���幾���弱点����小林修�花袋�心理小説�可能性�指摘����同時
代批評 多 �芸術性�即 作為性 見 瀧田 深酷味 欠 評言 為�不要不自然 心理描写 多 新台子 歩 加藤平作 母 顔 若 妻 顔�弟�顔 女 顔 走馬灯��旋回��� 以下 神楽坂 賑 思 出 一 死 間際 母 顔 故郷�家�想起 ���� 病兵 思 出 断言 思 死 瀕 兵士�桜井忠温�肉弾 描 �戦争 苛烈 薄 迫力 � � 加藤 軍隊生活 束縛 残酷�� � 思 � 脱走 考 神 此 世 思
�
声
�挙� 泣出 軍人 決 神 思 泣 言 敵 味方 関係膨大�戦死者 出 戦場 神 涙 不要 感傷 言 戦場 悲劇 心理的 直接的外面的 訴 力 強 花袋 心理描写 逆効果 加藤 下士 対 馬鹿奴悪魔奴�� 呪詛� ��反軍意識 現 言 箇所 意識 持 兵士��全体 �兵士�義勇 社 建 尽忠碑 日清日露戦役 戦死者�祀�碑 見 � 一家 主 息子 取 多額 税金 取 国難 立 向 人々 素朴
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������見受�����従���一兵卒��花袋�人間卑小主義�滅��絡�取�������方法�����戦病死��哀���掬����成功�収������強大����軍�立�向���小��日本���戦場�真実�伝��点� 弱 言� �花袋集�第一 易風社 明治四十一・三� 花袋集 第二 佐久良書房 明治四十二・三 全体 眺 � 花袋 方法 近代 裏側 澱 人間� 姿 如実 伝
注���
　
花袋本文�引用��定本花袋全集� �臨川書店�平成五年��明治文学全集�田山花袋集� �筑摩書房�昭和四十三年���
������初版本�参照���
���
　
小林修� �一兵卒�試論 � �南日本短期大学紀要�第四号�昭和四十六年十二月�参照�
��
　
小林一郎�田山花袋研究�博文館時代
?�� �桜楓社�昭和五十四年�参照�
��
　
��紀行文�伊良湖半島�� 太陽� �明治三十二年五月五日・二十日 �掲載���同年九月�南船北馬� �博文館��収
録����
���
　
�田舎教師������岩永胖�
自然主義文学����
　
虚構�可能性� �桜楓社�昭和四十三年��宮内俊介�田山花袋論攷� �双文社�平
成十五年� 参照�
���
　
岸規子�田山花袋作品研究� 双文社�平成十五年 参照�
��
　
独歩��� �黒岩比佐子�編集者
　
国木田独歩�時代� �角川学芸出版�平成十九年�参照
��
　
脚気問題 吉村昭 白�航跡� � 産経新聞�平成元年七月 平成二年七月�単行本�講談社�平成三年 坂内正�
鷗
外最
大�悲劇� �新潮社�平成十三年 参照 日本文学���
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